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ABSTRAK 
Media edukasi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan terjadi  
peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif melalui pelaksanaan IMD. Puskesmas Bara Permai 
dikelurahan Buntu Datu Kota Palopo menyediakan media cetak KIE untuk upaya promotif dalam 
pelakasanaan IMD,tetapi pemberian media informasi yang diberikan masih terbatas. Penelitian ini 
bertujuan melakukan uji coba  media edukasi kesehatan tentang IMD berbasis keluarga di Kelurahan 
Buntudatu Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan rancangan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh informan sebanyak 31 orang. Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan untuk 
keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Pengolahan dan analisis data menggunakan content 
analysis dan disajikan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dengan 
teori P Proses ditemukan bahwa pemahaman informan mengenai IMD masih kurang. Selain itu,  
keterbatasan materi  dalam media yang disediakan  oleh petugas kesehatan seperti penjelasan dan gambar 
tentang IMD  menjadi kelemahan dari media sebelumnya. Dalam meningkatkan pengetahuan informasi 
ibu terkait masalah IMD, maka dilakukan ujicoba media kesehatan lain berupa leaflet. Dari hasil ujicoba 
media leaflet yang digunakan menununjukkan bahwa pesan dan gambar yang telah didesain dinilai 
menarik dan sepenuhnya sudah diterima oleh informan, tetapi beberapa dari  unsur gambar masih perlu 
direvisi kembali.  
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